




ZCC 315 - Ilmu Fizik Moden Itr
l\dasa : [3jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengmdungi TIGA muka surat yang
bercetak sobclum anda msmulakan pgperiksaan ini.
Jawab kescmua LIMA soalan. Kcgemrranya wajib dijawab di dalam Balrasa ldalaysia.
Diberi:
trbilun jisim (M - A) bagi
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1, Tenaga keupayaan tindakbdas cleltron orbit suatu asom jenis hidrogen dalafii
unit CGS-Causs dib€dkan oleh -Z&lt, di mana Z menyatakan nori'bor atom
yang bcrkenaan.
(a) Dengan menggmakan model atom menunrt Bohr, kirakan halaju
ptlshgan olektron orbit atom yacrg berkenaan, di mana jisim elckhon di
tandai dengan m.
(7t20\






| (r l\(c) Terbitkan siri spektnrm Balmer 
^ 
= *li - il dmgan m€nggunakan
rwnus paras Bohr dm kaodah p€ralihan Bohr dan tetapkan wg[rapan
bas R. gno)
2. Berdasarkan takrifan momon m4gnetik oftit dalam unit ccs-Garus dan
momc,lrhrm sudut orbil maka:
(a) cafilah ungtcapar clemcrt momon magpetik o6it dan elemen
momenturn iudut orbit bagi suatu zarah yang bercas clckfrik e dan
b€rjisim m yang bergerak dalam suatu satah melalui suatu lintasan
tertutup. (10/20)
Tunj*kan pula bafuawa nisbah antara momen magnetik ortit dan
momentrun sudut orbit adalah 
* 
yang tak bersandar sama ada
lintasan zcrahberupa bulatan atau elips. (10/20)
o)
Secara empirikal tenaga keupayaan tindak balas bagi molekul NaCl boleh
diunglaplan sebagai fJ = - * * O"-'*, di mana R menyatakan jarak pisahR
antara zarah penyusrm molekul '
(a) Cafilah gngkapan teNr4F total sistem bila jisim berkesan elcltron valensi
ditandai dengan . O* dipandang bergerak melalui suatu lintasan
tertutup. un,)
(b) Jika 1 ditakrifkan sebagai jangtau tindakbalas pada mana terjadip
keseimbangn day4 maka kirakan nilai A.




Tuliskan persiunaan scrni-ernpirik bagi jisimjumlah satu nrrklid dong3n







fturakan psrsamaan jisim s€mi-empirik bagi menerangkan kenapa
pasangan-pasangan nuklid stabil isobar sclahurya berbeza dalam bitan$n
cas mereka sebanyak dua dibandingkan dengan satu.
(512O')
Tunjukkan bahawa bagi nuklid dengan bilangan nukleons A yang gaqiil,
kestabilan ma*simumnya menrprmyai Ulangan proton yang kuang
A
daripada : apabila A meningkat (abaikan perbezaan jisim antara2
p,roton dan neutron). Terangftan denganjelas punca fizikal kesan ini.
(5/20)
Satu nukleiu sastran pegun X dilrentam oleh zarah projektil A yang
menghasilkan nr*leus keluaran Y dan zarah pancaran B secara tak
kenyal. T€rbitkan psrBiunaan t€nsga tindakbalas nuklear
e: n"[r. Yo] -"^(, 5l- 3(u^MEEAEB)'' koso
- "\ M*/ ^\ M* / rvry
dengan mernpcrtimbangkan kinematik-kinematik hentaman tersebut.
Sebutan-sebutan mempruryai maksu4 E ialah t@aga kinetih M ialatr
jisim dan e iahh sudut di antara alur zarah p:urciran dengan dur zarah
projcktil.
(10/20)
Zarah-ayang dipecut ke ten4ga kinetik 2.7 MeV di dalam satu siklotron
melakukan hentaman ke atas satu sasaran |Be p€gun. Dilaporlcan
batrawa firyat kumpulan proton telah dicerap masing-masing d€ngan
nilai Q sebanyak -6.92, -1.87, -8.57 dan -10.74 McV.
Borapakah t€naga setiap kumpulan ptroton yang dicerap pada su&rt 90o
dengan alur tuju?
(10/20)
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